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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
lu m e  L V I Z 400 W ed n esd a y , J a n . 26, 1955 N o  51
Pallet Company Enthused 
V i th Field House, Audience
B y  H O O V E R  O G A T A
McFarland Gives Report 
On Policy for the Lodge
‘T h e  m em b er s  o f  th e  o rch estra  
r e  a m a zed  a t  h o w  e a s i ly  th e  
sld H o u se  w a s  m a d e  in to  a  
;ater ,” sa id  L o u is  D i F a zio , 
i la d e lp h ia . D i F a z io  i s  a  f lu t is t  
th e  o rch estr a  w h ic h  p la y e d  w ith  
; B a lle t  R u sse  d e  M o n te  C arlo  
>nday n ig h t.
‘T h e  o n l y  c o m p la in ts  I ’v e  
ard," sa id  th e  m a n  w h o  so ld  
liar p ro g ra m s a t  t h e  co n cer t, 
a s th a t  th e  b a c k sta g e  h a d  n o  
jp er  p la c e  to  w a s h  o r  d r e ss .” 
r h is  m in o r  d if f ic u lty  d id n ’t  se e m  
d a m p en  e ith e r  th e  e n th u s ia sm  
ath e  2 ,200 p e o p le  or th e  p a ce  o f  
p d a n c in g .
D a n c e r  G ra te fu l  
‘Y o u  ca n  t e l l  b y  th e  w a y  th e y  
w ed , th a t  t h e  d a n c e r s  w e r e  
>ased a n d  g r a te fu l fo r  t h e  a p -  
ju se ,” sa id  M rs. G ra ce  C oop er,
Pallet Performers 
tnpressed With 
Fniversity Class
N in a  N o v a k , Y v o n n e  C h o u tea u , 
,na B o r o w sk i, D e n i  L a m o n t, a n d  
r r y  d e  M ari, a l l  d a n cers  w ith  
e B a lle t  R u ss e  d e  M o n te  C arlo  
m p an y , v is i t e d  th e  M S U  b a lle t  
is se s  M o n d a y  a fte r n o o n  in  th e  
u d en t U n io n , a cco rd in g  to  P r o -  
ssor G ra ce  C oop er.
T h e b a lle r in a s  w e r e  im p r essed  
th  th e  d isc ip lin e  a n d  w o r k  
l ic h  th e  c la s s  a c c o m p lish e d  in  
o  w e e k s , a cco rd in g  to  M rs. 
►oper. T h e y  w e r e  in te r e s te d  in  
e fa c t  th a t  M S U  g a v e  t im e  a n d  
sd it fo r  th e  c la s se s  a n d  r eg u la r  
o fe ss io n a l in str u c t io n  w a s  g iv e n .  
M ost u n iv e r s it ie s  g iv e  c la s s e s  in  
x le m  d a n ce , b u t  v e r y  f e w  g iv e  
o fe ss io n a l b a lle t  c la s se s , M rs. 
toper sa id .
T h e  to u r in g  b a lle t  c o m p a n y  a l -  
ived a ll  M S U  b a lle t  s tu d e n ts  to  
bend r e h e a r sa l M o n d a y  a f te r -  
o n , w h ic h  i s  v e r y  u n u su a l, sa id  
rs. C o o p er , A fte r  th e  reh ea rsa l,  
ton D a n ie lso n  sa id  th e r e  w e r e  
ore M S U  b a lle t  s tu d e n ts  th a n  
r fo rm ers  in  th e  'en t ir e  b a lle t  
m p a n y .
In  ta lk in g  o f  th e  b a lle t  co m p a n y ,  
rs. C oop er  rem a rk ed  th a t  th e  
n cers  h a v e  h a d  to  p r a c t ic e  in  
a in s  a n d  h o te l ro o m s o n  th is  tou r , 
ae in c o n v e n ie n c e s  c a u se d  so  
any sp ra in s  a n d  s tr a in e d  l ig a -  
en ts, th a t  th e  d a n cers  a ll  b u t h ad  
g iv e  u p  th e  s ix  h o u rs  o f  p r a c -  
:e a  d a y .
v is i t in g  p ro fe sso r  o f  d a n c in g .
T h e  c r o w d  w a s  o b v io u s ly  
p lea se d .
T h e  F ie ld  H o u se  a s  a th e a te r  
h o ld s  3 ,000 p eo p le , a cco rd in g  to  
R o b ert B r een , F ie ld  H o u se  m a n ­
a g er . A t  th e  B a lle t  R u ss e  d e  
M o n te  C a r lo  p er fo rm a n c e , th e r e  
w e r e  2 ,250  p eo p le .
M en  s ta r te d  to  in s ta ll  th e  th e a te r  
J a n . 17 a fte r  th e  F o r e s te r s ’ b a ll, 
a cco rd in g  to  B r een . I t  is  th e  
la r g e s t  tem p o ra r y  s ta g e  in  t h e  
n o r th w e st , h e  sa id . T h e  o n ly  
s ta g e  in  th e  w e s t  w h ic h  i s  b ig g e r  
is  a t  th e  C o w  P a la c e  in  S a n  
F ra n c isco .
T h e  p ro g ra m  p r o ceed ed  fro m  
G ertru d e  T y  v e n ’ s  f lu tte r in g ,  
th r o b b in g  lim b s , a s  th e  q u e e n  o f  
th e  S w a n s  in  th e  se c o n d  a c t  o f  
T s c h a ik o w sk y ’s  S w a n  L a k q  to  th e  
l iv e ly  d a n c in g  o f  th e  M ik a d o  a n d  
L e  B e a u  D a n u b e . T h e  a u d ie n c e  
se e m e d  to  p r e fe r  th e  la t te r  tw o .
“T h e  d a n c in g  in  ‘C irq u e  d e  
D e u x ,’ w a s  c le v e r , sa id  M rs. 
C oop er . “T h e  ‘M ik a d o ’ a n d  ‘L e  
B e a u  D a n u b e ” w e r e  d e lig h tfu l.
F red er ick  F r a n k lin  a s  K a tish a , 
a n  e ld e r ly  la d y , t it i l la t e d  t h e  a u ­
d ie n c e  w ith  h is  d a n c in g  a n d  p a n -  
to m in e  in  th e  “M ik a d o .” T h e  a u ­
d ie n c e  w a s  a lso  a m u sed  b y  th e  
tw o  p a g e s  in  “C irq u e  d e  D e u x .”
C h ild ren  fro m  M isso u la  b a lle t  
c la s se s  c ro w d ed  a b o u t th e  s ta g e  
d o o r  a f te r  th e  p e r fo r m a n c e  g e tt in g  
a u to g r a p h s . T h e y  h a d  b e e n  a l ­
lo w e d  . to  a tte n d  th e  co n cer t  
th r o u g h  th e  c o u r te sy  o f  th e  C o m ­
m u n ity  C o n cer t  c o m m itte e  w h ic h  
a rra n g ed  th e  p rogram .
C O N T E S T A N T S  F O R  S K I M E E T  
M U S T  E N T E R  B Y  T O M O R R O W
E n tr ie s  fo r  t h e  S k i m e e t  S a t ­
u rd a y  a t  D ia m o n d  m o u n ta in  m u st  
b e  in  b y  3:30 p .m . T h u r sd a y  fo r  
th e  sk i c lu b  m e e t in g . T h e  m e e t  
w il l  b e  a t  9 a .m ., S a tu rd a y .
N u m b e rs  w i l l  b e  g iv e n  to  t h e  
c o n te s ta n ts  a t  th e  m e e t in g  a n d  
n o  o n e  w i l l  b e  p erm itted  to  p a r ­
t ic ip a te  in  t h e  e v e n t s  u n le s s  h e  h a s  
a n u m b er . A  d e p o s it  o f  50 c e n ts  
p er  n u m b er  w i l l  b e  ch a rg ed .
I ’bout the Size of It |
S k i C lu b  m e e ts  to n ig h t  a t  8 p .m . 
in  L A  103, a cco rd in g  to  D a v e  P e n -  
w e ll ,  B il l in g s , p r e s id e n t. A ll  
m em b er s a re  a sk ed  to  a tten d , b e ­
ca u se  S e n t in e l  p ic tu r e s  w i l l  b e  
ta k e n  d u r in g  th e  m e e t in g .
A  p r e lim in a r y  s ta te m e n t  o f  p o l­
ic y  a b o u t u se  o f  fa c i l i t ie s  in  T h e  
L o d g e  h a s  b e e n  iss u e d  fr o m  th e  
o f f ic e  o f  P res . C arl M cF a r la n d , 
th e  s ta te m e n t  d e f in in g  th e  f a c i l i ­
t ie s  in v o lv e d , ty p e s  o f  p o te n t ia l  
u ser s , n a tu re  o f  u se s , a n d  sy s te m  
o f  ch a rg es .
P r e s e n t  p la n s  c a ll  fo r  th e  L o d g e  
fa c i l i t ie s  to  b e  in  o p era tio n  s o m e -
Glacier Rink 
Dedication Set 
This Sunday
T h e  fo rm a l d e d ic a t io n  o f  M S U ’s  
n e w  G la c ier  r in k , h a s  b e e n  s c h e d ­
u le d  fo r  8 p .m ., S u n d a y , a cco rd in g  
to  J a n e  B a ie r , G rea t F a lls , p ro je c t  
ch a irm a n .
T h e  d e d ic a t io n  p ro g ra m  w i l l  
fe a tu r e  f ig u r e  sk a te r s , w ith  c o s ­
tu m es , sp e c ia l l ig h t in g  a n d  o rgan  
m u sic . I t  w i l l  in c lu d e  so lo  n u m ­
b ers , d u e ts , a c o m ed y  a c t, d a n c e  
n u m b ers an d  a gro u p  n u m b er , 
M iss B a ie r  sa id .
F e a tu r e d  in  so lo  n u m b ers w i l l  
b e  C arl N e u fe ld e r , B u tte , M o n ­
ta n a  S e n io r  M en ’s  C h a m p io n ; E l ­
le n  S w e e n e y , C a lg a ry , A lb e r ta ,  
C a n a d ia n  G o ld  M ed a list;  an d  
C a rm en  T h o rso n , G rea t F a lls , 
M o n ta n a  J u n io r  L a d ie s  C h a m p io n .
F lo o d lig h ts  fo r  n ig h t  sk a t in g  
a n d  to w e r s  w ith  sp o t lig h ts  h a v e  
b e e n  in s ta lle d  fo r  u se  in  th e  sh o w , 
A n d r e w  C . C o g s w e ll, d irec to r  o f  
P u b lic  S e r v ic e , a n n o u n c ed .
A r r a n g e m e n ts  fo r  th e  sh o w  a re  
b e in g  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  th e  
W o m en ’s  R e c r e a tio n  A s so c ia t io n . 
W R A  o ff ic e r s  a re  N a n  H u b b a rd , • 
M isso u la , p re s id e n t;  J a n e  B a ie r , 
G rea t F a lls , v ic e  p re s id e n t;  K a y  
C a lv in , M ile s  C ity , se c r e ta r y ;  an d  
P a t  G ra n t, B u tte , tr ea su re r .
Off the VJ>. Wire . . . 
Formosa Defense 
Okayed by House
T h e  H o u se  o f  R e p r e s e n ta t iv e s  
h a s  v o te d  409 to  th r e e  to  g iv e  
P r e s id e n t  E is e n h o w e r  a ll  th e  
p o w e r  h e  n e e d s  to  s to p  C o m m u n ist  
a g g r e s s io n  a g a in s t  t h e  C h in ese  
N a tio n a lis t  s tro n g h o ld  o f  F o rm o sa  
a n d  n e a r b y  is la n d s . T h e  S e n a te  
w il l  p r o b a b ly  g e t  th e  r e so lu tio n  
th is  a fte r n o o n  a n d  is  e x p e c te d  to  
v o te  a p p ro v a l a lth o u g h  th e r e  a r e  
in d ic a tio n s  so m e  S e n a to r s  m a y  b e  
h e s ita n t.
A  5 0 -y e a r -o ld  F a r m e r .............
w a s  sh o t  an d  k i l le d  y e s te r d a y  
n e a r  F o rt  B e n to n  a f te r  a d isp u te  
o v e r  w a te r  r ig h ts . C h o u te a u  
c o u n ty  s h e r if f  J a c k  B r a d le y  sa id  
th e  v ic t im  h a s b e e n  id e n t if ie d  a s  
L e e  B ix b y , a  fa r m e r  r e s id in g  
n o rth  o f  C a rter , a  l i t t le  fa r m in g  
c o m m u n ity  w ith  a p o p u la tio n  o f  
a b o u t 150 p erso n s  so u th  o f  F o rt  
B e n to n .
O ffic e r s  are  h o ld in g  A rt. L . 
L a u b a ch , w h o  l iv e s  o n  a fa rm  n e a r  
B ix b y ’s. T h e  fa r m e r  d ie d  in ­
s ta n t ly  a f te r  h e  w a s  sh o t  w ith  an  
u n k n o w n  n u m b e r  o f  s lu g s  fro m  a 
.357 M agn u m  p isto l. A b o u t  e ig h t  
p erso n s w itn e s s e d  th e  sh o o t in g  
w h i c h / i s  r ep o rted  to  h a v e  b e e n  
o v e r  r ig h ts  to  a c o m m u n ity  w e ll .
t im e  in  F eb ru a ry , or  so o n  a fter .
T h e  p o lic y  rep o rt  s ta te s , “T h er e  
w il l  b e  m a n y  an d  v a r io u s  d e ­
m a n d s to  u s e  it, an d  th e r e  are  
a lr e a d y  a n u m b er  o f  m isc o n c e p ­
t io n s  a b o u t i t s  n a tu re  a n d  p o ss ib le  
or p e r m iss a b le  u se s . T h e s e  m is ­
u n d e r sta n d in g s  a re  n o  d o u b t in  
p a rt d u e  to  th e  fa c t  th a t  (1 )  i t  is  
a c o m p lic a te d  s tru c tu re , (2 )  
d if f e r e n t ly  r e la te d  g ro u p s w i l l  
w a n t  to  u se  it , a n d  (3 )  i t  w i l l  b e  
d es ir ed  fo r  d iv e r g e n t  u se s . N o t  
m e r e ly  o n e , b u t  a ll  th r e e  o f  th e s e  
fa c to r s , w i l l  p ro b a b ly  a r is e  in  
c o n n ec tio n  w ith  a n y  p a r t ic u la r  r e ­
q u e s t  fo r  th e  u se  o f  th e  b u ild in g ,” 
sa id  M cF a r la n d ’s  r ep o rt.
In  o rd er  to  fo r m u la te  a  p o lic y ,
Veterans Club 
Selects Group 
To Study Jobs
T h e  M S U  V e te r a n s  c lu b  n a m ed  
an  e ig h t -m a n  c o m m itte e  a t its  
m e e t in g  la s t  n ig h t  to  s u r v e y  th e  
d o w n to w n  b u s in e s s  a rea  fo r  a p r o ­
p o sed  e m p lo y m e n t  se r v ic e , a c c o r d ­
in g  to  J o h n  A d a m so n , B ill in g s ,  
s e c r e ta r y - tr e a s u r e r  o f  th e  c lu b .
T h e  c o m m itte e  w i l l  c o n ta c t  b u s ­
in e s s  m e n  in  th e  d o w n to w n  area  
c o n c e r n in g  jo b s  fo r  m e m b e r s  o f  
th e  V e te r a n s  c lu b .
E ach  m e m b e r  o f  th e  c lu b  w i l l  
f i l l  o u t  a fo rm  s ta t in g  h is  p r e v io u s  
w o r k  e x p e r ie n c e , a n d  th e  c o m m it ­
t e e  w i l l  m a k e  a  c o n t in u in g  e f fo r t  
to  f in d  e m p lo y m e n t  fo r  m e m b e r s  
o f  th e  c lu b , A d a m so n  sa id .
A n y  v e te r a n  on  ca m p u s is  e l ig ­
ib le  to  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  th e  
c lu b , an d  b e n e f it  fro m  th e  e m ­
p lo y m e n t  s e r v ic e  a s  w e l l  a s  o th e r  
a c t iv it ie s  o f  th e  c lu b , a cco rd in g  
to  A d a m so n .
R u ss  S v in g e n , S a v a g e , w a s  a p -  
p o n ite d  ch a irm a n  o f  th e  c lu b ’s  
p u b lic ity  c o m m itte e .
L e w  R u m m e r fie ld , M isso u la , 
ch a irm a n  o f  th e  c lu b , d isc u s se d  a 
n e w  fo rm  o f  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  
w ith  D o n  C h a n e y , L iv in g s to n ,  
A S M S U  P r e s id e n t , A d a m so n  sa id .
T h e  n e w  fo rm  o f  g o v e r n m e n t, 
th e  t y p e  th a t  is  u se d  a t  th e  U n i­
v e r s ity  o f  N e w  M e x ic o , h a s  e x e c ­
u t iv e , le g is la t iv e , a n d  ju d ic ia l  s e c ­
t io n s . I t  is , in  m a n y  w a y s , s im ­
ila r  to  ou r  n a tio n a l g o v e r n m e n t. 
T h e  V e ts  c lu b  p la n s  to  ta k e  an  
a c t iv e  p a rt in  p ro m o tin g  th is  ty p e  
o f  g o v e r n m e n t  on  th e  ca m p u s .
T h e  n e x t  m e e t in g  o f  th e  c lu b  
w il l  b e  n e x t  M o n d a y  e v e n in g , an d  
e v e r y  tw o  w e e k s  fro m  th e n  on . 
T h e  m e e t in g  d a te s  w e r e  ch a n g ed  
to  a v o id  c o n f lic t  w ith  o th e r  o r g a n ­
iz a t io n s .
T o d a y ’ s M e e t in g s
P h i D e lta  P h i, n o o n , E lo is e  
K n o w le s  ro o m .
W R A , S tu d e n t  U n io n  a u d ito r ­
iu m , 4 p .m ., S e n t in e l  p ic tu r e s .
H o u se  m a n a g e r s  b r in g  l is t  o f  s k i ­
ers .
M ath  c lu b , 7 p .m ., E lo is e
K n o w le s  room .
P a n  H e lla n ic , 8 p .m ., M a k e -u p  
ro o m , S tu d e n t  U n io n .
C a n terb u ry  c lu b , 8:15 p .m .,
L A 103 .
d esc r ip tio n s  an d  te n ta t iv e  p ro ­
p o sa ls  w e r e  se t  d o w n .
F a c i l it ie s  I n v o lv e d  
“ T h e  L o d g e  is  r e a lly  th r ee  
b u ild in g s  —  th e  w e s t  h a lf  is  a 
d o rm ito ry  F o o d  se r v ic e , th e  ea s t  
h a lf  is  a  S tu d e n t  U n io n , an d  th e  
tw o  m a y  b e  s p e c ia lly  co m b in e d  
u n d er  so m e  ^ circum stances. S in c e  
i t  is  a  b u ild in g  w ith  a t  le a s t  tw o  
se p a r a te  id e n t it ie s  w h ic h  m u st  
o p era te  e v e r y  d a y  th e  U n iv e r s ity  
is. in  se s s io n , a n y  s p e c ia l u se s  o f  
th e  b u ild in g  m u s t  b e  r e a so n a b ly  
su b o r d in a te  to  th o s e  re g u la r  d a ily  
u ses .
F o o d  S e r v ic e
“N o  g ro u p s ca n  b e  a cco m m o ­
d a ted  in  th e  m a in  d o rm ito ry  d in ­
in g  ro o m , th e  C a sca d e  ro o m , a t  
m e a l t im e s  w ith o u t  d isp o s se s s in g  
th e  r e g u la r  b o a rd ers . A lth o u g h  
on  s p e c ia l o c c a s io n s  a r ra n g em en ts  
m ig h t  b e  m a d e , su c h  o cca s io n s  
sh o u ld  b e  ra re  an d  th e  c ir c u m ­
s ta n c e s  v e r y  s p e c ia l.”
T h e  rep o rt  s ta te s  th a t  th e r e  is, 
in  a d d itio n  to  th e  C a sca d e  room , 
“a s m a ll ro o m  e q u iv a le n t  to  th e  
E lo ise  K n o w le s  room  in  th e  o ld  
s tu d e n t  u n io n  q u a r te r s , a n d  
a n o th e r  la r g e r  ro o m  p a r t ia lly  e n ­
c lo sed  w h ic h  m a y  s e r v e  in  p la c e  
o f  th e  o ld  B it te r r o o t  room  fo r  
fo o d  s e r v ic e .”
S tu d e n t  U n io n
S o m e w h a t  th e  sa m e  s is tu a tio n  
e x is t s  in  th e  S U  h a lf  o f  th e  b u ild ­
in g , th e  s ta te m e n t  p o in ts  ou t. 
“H e r e  th e  b a se m e n t  i s  a  g a m e  
ro o m , w h ic h  sh o u ld  b e  a v a ila b le  
to  th e  s tu d e n ts  a t  a ll  t im e s . T h e  
m a in  f lo o r  c o n s is ts  o f  a  sm a ll  
lo u n g e  a n d  th e  n e w  lo c a t io n  fo r  
th e  S tu d e n t  U n io n  “c o k e  s to r e ” 
( to  b e  c a lle d  th e  G r il l ) ,  b o th  o f  
w h ic h  sh o u ld  b e  a v a ila b le  to  th e  
w h o le  s tu d e n t  b o d y  a t  a ll  t im es .
“T h e  n o rth  th ir d  o f  th e  u p p e r  
f lo o r  is  fo r  s tu d e n t  g o v e r n m e n t  
o f f ic e s , w h ic h  a r e  u sa b le  fo r  n o  
o th e r  p u rp o ses , a n d  t h e  re m a in d e r  
i s  a  la r g e  b a llr o o m  o r  m e e t in g  
ro o m  ( to  b e  c a lle d  th e  Y e llo w ­
s to n e  r o o m ) w h ic h  in  e f fe c t  r e ­
p la c e s  t h e  G o ld  room  o f  th e  o ld  
S tu d e n t  U n io n . P a r t  o f  t h e  so u th  
s id e  o f  t h e  Y e llo w s to n e  ro o m  m a y  
b e  c o n v e r te d  b y  m o v a b le  p a r t i­
t io n s  in to  th r e e  sm a lle r  ro o m s fo r  
m e e t in g s  or o th e r  u s e s ,”
(C o n tin u e d  on  p a g e  fo u r )
President W ill Address 
PD P Legal Fraternity
“A p p e lla te  P r a c t ic e ” is  P r e s . 
C a rl M cF a r la n d ’s  to p ic  w h e n  h e  
sp e a k s  to d a y  a t  a  lu n c h e o n  
m e e t in g  o f  P h i  D e lta  P h i  le g a l  
fr a te r n ity  in  th e  E lo is e  K n o w le s  
room .
G u e sts  a t th e  lu n c h e o n  w i l l  b e  
p le d g e s  G era ld  K r ieg , a n d  R ich  
A lle n , b o th  o f  B ill in g s , a n d  R a e  
K a lb f lie s c h , S h e lb y .
P r e s id e n t  M cF a r la n d  w a s  p r e s i ­
d e n t  o f  P h i  D e lta  P h i in  1930. 
W h ile  a n  a tto r n e y  in  W a sh in g to n , 
D .C ., h e  p ra c tic e d  b e fo r e  fe d e r a l  
co u r ts  in c lu d in g  th e  su p rem e  
c o u r t o f  th e  U n ite d  S ta te s .
W h ile  h e  w a s  in  W a sh in g to n  h e  
se r v e d  as A s s is ta n t  A tto r n e y  G e n ­
er a l o f  th e  U n ite d  S ta te s . H e  is  a 
n o te d  a u th o r ity  in  th e  f ie ld  o f  a d ­
m in is tr a t iv e  la w  a n d  w a s  a w a rd ed  
o n e  o f  th e  th ir te e n  g o ld  m e d a ls  
g iv e n  o u t b y  th e  A m e r ic a n  B a r  
a sso c ia t io n  to  fa m o u s  la w y e r s .
e r io u s  M a t t e r  B r in g s  a  F e w  C h u c k le s
P a t  E y er , s e n io r  C en tra l b o a rd  d e le g a te , (se a te d  o n  th e  a rm  o f  h is  
ch a ir  in  th e  p ic tu r e  a t  th e  le f t )  r ep o r ts  to  th e  b oard  o n  h is  c o m m itte e ’s  
A b e r  d a y  f in d in g s . O f th e  109 s tu d e n ts  q u e st io n e d , a p p r o x im a te ly  
100 fa v o r e d  A b er  d a y  in  o n e  fo r m  or a n o th er . O th e rs  in  th e  p ic tu r e  
a t  th e  le f t  a r e  (1 to  r )  L a rry  G a u g h a n , s e n io r  d e le g a te , P ro f. E d w in  
B r ig g s , fa c u lty  a d v ise r , an d  G e o r g e  L a m b ro s, so p h o m o r e  d e le g a te . 
A  s u g g e s t io n  to  d ig  a  m o a t  a ro u n d  N o r th  h a ll  o n  A b e r  d a y  b ro u g h t  
s e v e r a l  c h u c k le s  fro m  th e  g ro u p , in c lu d in g  t h e  o f f ic e r s  a b o v e . T h e y  
a r e  (1 to  r )  S h ir le y  D e F o r th , s e c r e ta r y , D o n  C h a n ey , p r e s id e n t , P a t  
O ’H are , v ic e -p r e s id e n t ,  a n d  J o a n  B a c h m a n , b u s in e s s  m a n a g e r .
P a g e  T w o T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd ay , J a n u a ry  26, l:
M S U  S tu d e n ts  o n  th e  A i r  . . .
M SU  ta len t g o es  on  th e  a ir  to  a id  th e  M arch  o f  D im es program . 
S tu d en ts p ictu red  a b o v e  and  se v e r a l o th ers  p a rtic ip a ted  in  th e  S a t ­
urd ay  a ftern o o n  and  M onday ev en in g  req u est  p rogram s on  rad io  
s ta tio n  K G V O . Joh n  V oh s, YVilliston, N .D ., le f t , an d  B ill  D ru m , M iles  
C ity , r igh t, (top  p ic tu r e )  acted  as m a ster s  o f  cerem o n y  on  th e  tw o  
sh o w s. D on  S tagg , B u tte , o n e  o f th e  p ia n o  p la y ers , is  se a ted  in  th e  
back grou n d .
R eq u ests  for  th e  p rogram  w e r e  m a d e b y  p h o n e  and  w ith  each  
req u est a  d on ation  w a s  m a d e  to  th e  M arch  o f  D im es.
B erta  H u eb l, G len d iv e , (b o ttom  le f t )  and  A r t D a h lb erg , B u tte , 
(b o tto m  r ig h t) co m b in e  ac tio n  w ith  w o rd s to  p le a se  rad io  fan s. 
P a u l H a rtley , B illin g s , is  acco m p a n ist fo r  M iss H u eb l and  G a y e  
H arding, D ick in so n , N .D ., fo r  D a h lb erg . J ea n n e  C ou tu re K o ste lic  
a lso  p erform ed  S atu rd ay  a ftern o o n .
M on d ay  n ig h t p er fo rm ers w e r e  A rn ie  C arru th ers an d  h is  o rch estra , 
M iss H u eb l, an d  th e  F our J a ck s an d  a  J ill . T h is  la s t  gro u p  co n sis ts  
o f  P a t  F o x , H ard in , B o b  T h orton , L e w isto w n , J im  B e a d le , an d  L arry  
N itz, R ed L od ge , an d  K a y  M u eller , B ozem an .
T h e  M arch  o f  D im e s  program  g e ts  u n d erw a y  on  cam p u s th is  w eek  
u n d er  th e  d irectio n  o f  a  com b in ed  S p u r an d  B e a r  P a w  co m m ittee . 
T o u r  co n tr ib u tio n  m ay m ea n  a  lo t to  so m e p o lio -s tr ic k e n  s tu d en t.— B .N .
Bear Paws Slate Candidate Projects
“S oon  w e  w il l  b eg in  ou r w o rk  
p ro jec ts  for  in te re sted  fresh m a n  
B ea r  P a w  ca n d id a tes ,” J o h n  F o w ­
ler , C h ief G rizz ly  o f  th e  so p h o ­
m o re  m en ’s  se r v ic e  o rgan iza tion  
an n ou n ced .
“W e ch o o se  ou r n e w  m em b ers  
in  th e  sp r in g . T o  b e  e lig ib le , on e  
m u st b e  e ith e r  a f ir s t  q u arter  
so p h o m o re  or a  th ird  q u arter  
fresh m a n . N o  o n e  is  ch osen  w h o  
h a s fa ile d  to  m a in ta in  a C a v e r ­
a g e ,” F o w ler  sa id .
In terested  m e n  sh o u ld  drop  
th e ir  n a m e in  th e  su g g estio n  b o x  
in  th e  S tu d en t U n io n  or g iv e  i t  to  
a n y  B ea r  P a w . “W e tap  our n ew  
B ea r  P a w s, (25  is  th e  m a x im u m )
Your
HOUSE OF 
BARGAINS
offers
’48 Pontiac Sed. Cpe.
395.00
’47 Dodge 4-dr.
295.00
’41 Chev. 4-dr. Sed.
145.00
Olney Motors
P O N T IA C  &  C A D IL L A C  
P h on e 2-2101  300 W . M ain
a t th e  f ir s t  S in g in g -o n -th e -S te p s  
n e x t  fa ll,” F o w ler  sa id .
S e v e r a l sm o k ers are p la n n ed  
fo r  p ro sp ec tiv e  m em b ers a t th e  
L od ge. F o w le r  a sk ed  th a t th o se  
in te re sted  w a tch  fo r  n o tic e  o f  p ro ­
je c ts  in  th e  K a im in . '
“T h e  a m o u n t o f  w o rk  a m an  
d o es d u rin g  h is  fresh m a n  y ea r  is  
o n e o f  ou r m ain- g u id es  in  ch o o s­
in g  n e w  m em b er s,” F o w le r  sa id . 
“T h o se  w h o  in d ica te  th e y  a re  in ­
tere sted  w il l  b e  in te r v ie w e d  la te  
in  sp r in g  q u arter  b e fo re  w e  m a k e  
ou r se le c tio n s .”
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y  
r m T T r r r f V T W T T T T T T T T T 1;
►  F o r  Y o u r  * 
t P a r t ie s ,  D a n c e s  l
►  a n d  F ire s id e s  5
►  «
►  W e Can Supply  Y ou *
►  W ith *
►  Coca-Cola <
I  ■*
►  Mission Orange *
►  Mission Root Beer *
X and other flavors •* 
X A lso  . . .  *
►Canada Dry Ginger Ale*
►  and J
►  Hi-Spot ^
►  W e D eliver  J
►  COCA-COLA BOTTLING  ̂
►C O M PA N Y  O F M ISSOULA*
►  4t P hone 3-3352 <
► *
MSU, Missoula Hockey Fans 
Join Hands in Forming Team
H o ck ey  fa n s  from  M S U  and  
M issou la  h a v e  fo rm ed  an  18-m an  
h o ck ey  tea m , co m p le te  w ith  e q u ip ­
m en t, a sc h ed u le , an d  a  h o ck ey  
r in k .
A cco rd in g  to  C oach  T om  C lark , 
M issou la , th e re  are  n in e  m en  fro m  
th e  U n ite d  S ta tes , an d  n in e  from  
C anada on  th e  team . T h ere  are  
a lso  coach es , m a n a g ers, an d  an  
o ffic ia l score  k eep er . C oach  C lark  
is  a ju n io r  in  ed u ca tio n  a t  M SU .
T h e  h o ck ey  r in k  w il l  b e  e s ta b ­
lish ed  on  th e  m ill  p on d  a t M ill-  
to w n , a f e w  m ile s  e a s t  o f  M issou la .
C lark  sa id  th a t lu m b er  fo r  th e  
r in k  crash  fe n c e , h o ck ey  eq u ip ­
m en t, an d  t im e  an d  la b o r  w e r e  
d on ated  b y  lo ca l b u sin esse s , o n e  
o f w h ic h  w il l  sp o n so r  th e  tea m  
tr ip s. S in c e  th e  tea m  is  n o t  sp o n ­
sored  b y  th e  U n iv e r s ity , so m e  o f  
th e  23 p eo p le  in  th e  grou p  are  
M issou la  r e s id e n ts  n o t a tten d in g  
M SU .
T h e  f ir s t  c o n te sts  w i l l  b e  h e ld  in  
B u tte  o n  th r e e  c o n se c u itv e  w e e k  
en d s. N e x t  S u n d a y  th e  M issou la  
sq u a d  w il l  m e e t  a n  in te rm ed ia te  
tea m  from  C reston , B .C . in  B u tte . 
T h e  fo llo w in g  tw o  w e e k  en d s  
th e y ’ll  tr a v e l b a ck  to  th e  m in in g  
c ity  to  p la y  'th e  C a lg a ry  C an u ck s  
F eb . 6 and  th e  B u tte  A ll-S ta r s  
F eb . 13.
A  re tu rn  g a m e w il l  b e  p la y ed  
in  C reston  on  F eb . 19, an d  p o s ­
s ib ly  tw o  m o re  in  C ran b rook  an d  
F ern ie , B .C .
P la y e r s  b y  p o sit io n  are: fo r ­
w a rd s, H o w ie  G ib son , B ob  S te p h ­
en , an d  R o y  J a rd in e , C a lgary , 
A lta .; B ob  T ab er , M issou la ; T om  
U p h ill, F ern ie , B .C .; B ob  T h a -  
ch u ck , an d  O rest H a y d ey , W illin g -  
don, A lta .; J im  G ray , B il l  S a n d ers
S E N T IN E L  A P P O IN T M E N T S
H ere  is  th e  W ed n esd a y  sc h e d u le  
fo r  S e n tin e l grou p  p ic tu r es , to  b e  
ta k e n ' in  th e  S tu d e n t  U n io n  a u d i­
toriu m .
3:50— P h i D e lta  P h i, 4:00— A r n ­
o ld . A ir , 4:05— S tu d en t U n io n  
m o v ie , 4:10— W R A , 4:20— G am es  
co m m ittee , 4:30— D a n ce  c o m m it­
te e , 4:40— A rt co m m ittee , 4:50—  
H ob b ies an d  C rafts , 5:00— L e c ­
tu res an d  F oru m s.
7:00— M on tan a  foru m , 7:10—  
P h i C h i T h eta , 7:15— M ath  c lu b , 
7:30— A lp h a  K ap p a  P si, 7:40—  
A th le tic  board , 7 :45— P h a rm a cy  
club .
8:00— P ersh in g  R if le s , 8:15—  
P a n h e lle n ic , 8:30 K ap p a  P s i, 8:40 
— C an terb u ry  c lu b , 8:55— S k i c lu b , 
9:10— T au  K ap p a A lp h a , 9:20—  
H om arts c lu b , 9:30— M en ’s  M  
c lu b .
Classified A ds . . .
L O S T : R ed  b illfo ld  in  S- U . c o k e  s to r e ,  
T h u r sd a y  m o r n in g . C a ll M rs. T h e o ­
d o r e  J a c o b s , 4-4734 . 52c
C A L L  D a v e  B o o t s  fo r  r a d io  a n d  T V  
r e p a ir s , a n te n n a  in s ta lla t io n . F r e e  
p ic k -u p . P h o n e  9-2884. 5 -9  p .m . t f
M a k e  e x t f a  m o n e y . A d d r ess , m a il  
p o s tca r d s , e v e r y  w e e k .  W r ite  B o x  
F o u r te e n , B e lm o n t, M ass. 65c
F U R N IS H E D  a p a r tm e n ts  fo r  r e n t;  o n e  
k n o t ty  p in e  b a s e m e n t  fo r  o n e  or  
tw o  m en ; th r e e -r o o m , la r g e  k itc h e n ,  
u p sta ir s  fo r  m a rr ie d  c o u p le . 638 
B la in e , p h o n e  9-7609. t f
FO R  R E N T : R o o m  fo r  tw o . U n iv e r s ity  
a r e a . C a ll 9-1415. 53c
FO R  S A L E : S n o w  s h o e s , b r a n d  n e w ,  
$15; P o la r o id  la n d  c a m e r a  a n d  
le a th e r  c a r r y in g  c a se , $70. C a ll 9-2869  
a n y t im e . 51c
F U R N IS H E D  A P A R T M E N T : T h r e e -  
r o o m , la r g e  k itc h e n ,  c o u p le . 638 
B la in e , p h . 9-7609. t f
SPECIALIZED
SERVICE
•  CARBURETORS
•  MOTOR T U N E U P
•  STAR TER S
•  GENERATO RS
•  IG NITIO NS
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
218 E a st M ain  S tr ee t  
P h o n e  4-4716
a n d  J im  O ’B r ien , B u tte ; an d  F red  
L eitch , K a lisp e ll.
D efen se :  G il B u llo k , E scan ab a , 
M ich,; G eorge  M errick , P er th , O nt.; 
B ill F a h e y , G ran d  F ork s, N .D .; 
R ich  F ev o ld , La G ran ge, 111.; and  
W a lly  D eck er , C algary .
G oal: J o h n  P o w e ll, C algary , 
A lta .; H arry  V orath , M issou la .
O ffic ia l coach , T om  C lark , M is­
sou la ; a ss ista n t coach , D r. W illard  
N ich o ll, M issou la ; m a n a g er , B ill  
W in g fie ld , B u tte ; a ss ista n t m a n ­
ager , L lo y d  B ry n ie , B u tte ; an d  
sco re  k eep er , L a w r en ce  W ong, 
C algary .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
T h e  n a m e  K a im in  (p r o n o u n c e d  
K im e e n )  is  d e r iv e d  fr o m  th e  o r ig i ­
n a l  S a lis h  In d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  
“s o m e th in g  w r itte n "  o r  a  " m e ssa g e " .
P r in te d  b y  t h e  U n iv e r s ity  P r e s s
M em b er,
M o n ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R ock y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P ress  A sso c ia tio n
P u b lish e d  e v e ry  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S ta te  U n iv e r s ity . R e p r esen te d  fo r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l A d v e r ­
t i s in g  S erv ic e , N e w  Y ork , C h ica g o , B o s­
to n , Los A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  se c o n d -c la ss  m a t te r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d er  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
3, 1879. S u b scr ip tio n  r a te  $3 .00  p er  yea r .
If you w an t som ething 
good, t r y  E ddy’s “Poor 
Boy F ren ch ” a t your 
friend ly  grocer’s.
EDDY'S BAKERY
G L A S S E S  F IT T E D  . . .
A L L  O P T IC A L  REPAIR!
DR. L. R. BARNETT 
DR. D. R. BARNETT 
DR. Wm. BARNETT 
Optometrists
129 E A S T  B R O A D W A Y  
M ISS O U L A , M O N T A N A
YOU ARE ALWAYS 
WELCOME AT THE
W estern Montana 
N ational Bank
“FRIENDLY SERVICE1 
SINCE 1889” ,i
.   ti
- ■  ■ .............
SPEC IA L a
A  $10 A ll-M e ta l typew rite?*  
stan d  fo r  o n ly  1.00 w ith  th<^ 
p u rch a se  o f  a  p o rta b le  type-^  
w riter . ^
Smith-Corona
★  I t ’s  t h e  S i l e n t - S u p e  
— w i t h  K e y s e t  T a b u l a t o r  (  
T h e  w o r l d ’s  f i r s t ,  f a s t e s  
a n d  m o s t  c o m p l e t e  p o r t  • 
a b l e  t y p e w r i t e r .  I t  w i l  
g i v e  y e a r s  o f  t r o u b l e -  - 
f r e e  s e r v i c e .  E a s y  t o  b u y  
_  S e e  i t  d e m o n s t r a t e d .  I
The Office Supply Co.
115-119  W est B r o a d w a y  
P h o n e  4-4281
W e  H a v e  th e  G r a c e  E n n is  P a t te r n s  
f o r  K n i t t in g  S o x !
B eer M ug and C ocktail S ox , C igarette, B ow ling, 
S ki D esigns, and M any M ore —  25c 
Also, B em at and  N om otta D iam ond Sox Packs
M en’s slacks keep looking b rand  new  for m onths 
and m onths! T ry  us. You’ll like our work.
KEN-MAR CLEANERS
2330 S o u th  H ig g in s  P h o n e  4-4901
S p la s h e rS i lv e r  t ip  D is ta n c e
n esd a y , J a n u a ry  26* 1955
P a g e  T h re e
'ij'he a c c e n t  w a s  o n  o f fe n s iv e  
" y  F r id a y  n ig h t a t  L ogan  a s  
U ta h  S ta te  F a rm ers th r a sh -  
th e  G r izz lie s , 86 to  61. A cro ss  
— p a g e , E d B e r g q u is t  o f  M on -  
a  f ir e s  a t  th e  h o o p  'as Z ip  
iteoades (1 7 ) ,  B a r t  J o h n so n  
Qi,), R a y  H o w a rd  (1 1 )  an d  
p^-dell B r o w n  (8 )  m o v e  in  fo r  
reb o u n d . R h o a d es f ir e s  a  
th p a w  f l ip  o v e r  th e  o u t-  
jtch ed  h a n d  o f  P a t D u n n  
I j l le  D a v e  A d a m s w a tc h e s , 
" ja d es  a tte m p ts  to  corra l 
■U h  S ta te ’s  D a v e  A n d erso n  b u t  
a,ms (1 7 )  fo u ls  fro m  b eh in d , 
h' A rg en b r ig h t (9 )  a tte m p ts  to  
Wre d e sp ite  th e  a n tic s  o f  D a v e  
fj le r s o n  (1 0 ) .
J w a y s  . . .
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D o u g  D a w so n , d is ta n c e  s w im m e r  fo r  th e  M o n ta n a  G r izz lie s , p la ced  
f ir s t  in  th e  4 0 0 -y a rd  fr e e s ty le  a g a in s t  E a stern  W a sh in g to n  a t  C h en ey  
S a tu rd a y  a fter n o o n . H is t im e  w a s  5:46 .3 . D a w s o n  w a s  se co n d  to  
H o lz  o f  Id a h o  in  th e  sa m e  e v e n t  a t  M o sco w  F r id a y . H o lz  h it  a  
5:41.2. M o n ta n a  lo s t  to  th e  Id a h o  ta n k m e n  5 5 -2 8 , b u t c a m e  b ack  
to  tro u n c e  EW C 6 1 -1 9  S a tu rd a y .
S i l v e r  T i p s
-------------B y  K E N  B Y E R L Y --------------
W ith  B o b ca t w e e k  e n d  a p ­
p ro a ch in g , C oach  G eo rg e  “J ig g s ” 
D a h lb e r g  h o p es  to  im p r o v e  u p on  
h is  G r izz ly  c o a ch in g  record  o f  33 
w in s  an d  22 lo s s e s  a g a in st  M S U ’s  
c o w to w n  r iv a ls . T h e  S ilv e r t ip s  
h a v e  w o n  59 an d  th e  C ats 84 s in c e  
th e  o r ig in  o f  th e  r iv a lry .
T h e  B o b ca ts  are  a b a la n ced  
sc o r in g  te a m  i f  th e r e  e v e r  w a s  
o n e . V e tera n  fo r w a r d  B il l  S a lo n e n  
o f  B u tte  p a c e s  th e  B o z em a n  sq u a d
:
ODERN SIZE
FILTER TIP TAREYTON
Gives You The True Tobacco Taste 
You’ve Been Looking For!
P R O D U C T  O P  J&M/tu&cnv
M O N TA N A ’S 
O LDEST BA N K
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NATIONAL
BANK
M ISSO U LA ’S 
IN D EPEN D EN T BA N K
FG FT T P A v g .
49 33 131 21.8
40 31 111 18.5
38 31 107 17.8
27 26 80 16.0
23 33 79 15.8
36 21 93 15.5
29 19 77 15.4
35 20 90 15.0
25 23 73 14.6
26 34 86 14.3
H o w a rd a n d
w ith  a n  e v e n  11 p o in t  a v e r a g e  for  
15 g a m es . F resh m a n  c e n te r s  J a c k  
O liv e r  o f  C h ica g o  a n d  J a c k  R o b ­
er ts , M in n ea p o lis , a r e  a v e r a g in g  
10.8 an d  10.5 r e s p e c t iv e ly . G u ard  
F red  In g a ld so n , W in n ip e g , M a n i­
toba , h a s  a 10.7 a v e r a g e  an d  fro sh  
T e d  C a rter  o f  L iv in g s to n  o w n s  a 
10.2 m a rk . S ix  o th e r s  a re  h itt in g  
b e tte r  th a n  th r e e  p o in ts  a g a m e .
* * *
C o m p a re  th is  w ith  G r izz ly  s ta ­
t is t ic s  s h o w in g  th r e e  m e n  c o n n e c t ­
in g  a t  10 or m o re  p er  g a m e  an d  
fo u r  h itt in g  b e tte r  th a n  th r e e  p er  
co n te st .
S ix  m e m b e r s  o f  th e  B o b ca t v a r ­
s i ty  a re  fr e sh m e n  an d  fo u r  o f  th e  
to p  s ix  sq u a d  sc o rers  a re  fro sh . 
In c lu d ed  in  th is  fu z z y -c h e e k e d  
b r ig a d e  a re  J a c k  O liv e r , 25, an d  
K e n n y  F u n k  o f  B o z em a n , 24.
J o h n  A . “C a t” T h o m p so n , m e m - '  
b er  o f  th e  fa b u lo u s  “G o ld en  B o b -  
C a ts” o f  th e  1920s an d  fo u r -t im e  
A ll-A m e r ic a n , sc o red  1539 p o in ts  
in  h is  la s t  th r e e  y e a r s  a s a B o b ­
ca t. T h is , in  th e  y e a r s  o f  th e  
c e n te r  ju m p  a n d  th e  2 0 -1 7  f in a l  
sco re , w o u ld  b e  th e  e q u iv a le n t  o f  
a b o u t 35 a g a m e  n o w . In  1928, 
th e  B o z em a n  o u tf it  w o n  36 g a m e s  
an d  lo s t  tw o . T h e  f o l lo w in g  y ea r  
th e y  lo s t  b u t o n e  o f  37 c la s h e s . 
* * *
D e n n is  C a sey , so p h o m o re  fro m  
W olf P o in t , m a y  b e  a su rp r ise  
sta r te r  a g a in s t  th e  S i lv e r t ip s  F r i­
d a y  n ig h t. H e p a c e s  th e  B o b ca ts  
a t th e  fr e e  th r o w  lin e  w ith  a  .786  
m ark . T h e  B o b ca ts  a re  h itt in g  
n e a r ly  40  p er  c e n t  fro m  th e  f ie ld , 
le d  b y  fro sh  c e n te r  O liv e r  w h o  
h a s  b u c k e te d  46 p er  cen t.
* * *
R o ses  a n d  o rch id s  fo r  tw o  G r izz ­
ly  fr e sh m a n  tra ck  s ta r s  la s t  
sp r in g . N C A A  s ta t is t ic s  r e v e a l  
th a t  C o n n ie  O rr, M isso u la , ra n k ed  
f if th  a m o n g  a ll  fr e sh m a n  p e r ­
fo rm e rs in  th e  2 2 0 -y a r d  lo w  
h u r d le s  w ith  a  23.9 m a rk . T om  
R oe c lea re d  th e  h ig h  ju m p  b ar a t  
6’3 ”, g o o d  fo r  s ix th  in  th e  co u n tr y .
Howard, Rhoades 
Rank With Top 10
T w o  G r izz ly  h o o p ster s , R ay  
H o w a rd  an d  R u d o lp h  (Z ip )  
R h o a d es, ran k  s e v e n th  an d  n in th , 
r e s p e c t iv e ly , a m o n g  th e  to p  sc o r ­
e r s  in  th e  S k y lin e  c o n fe r e n c e . On  
th e  b a s is  o f  c o n fe r e n c e  g a m es , th e  
S k y lin e ’s le a d in g  sc o rer  is  U ta h ’s 
A rt B u n te , w ith  am  a v e r a g e  o f  21.8  
p o in ts  in  s ix  c o n te sts .
C o n fe r e n c e  S c o r in g
P la y e r  
B u n te , U ta h  
T e b b s , B Y U  
P e d e r s e n ,  B Y U  
B r o tt ,  D e n v e r  
J o h n s o n , U S A C  
K in a r d , C o lo . A & M  
H o w a r d , M S U  
H ib b a r d , C o lo . A & M  
R h o a d e s . M S U  
J o r g e n s e n ,  W y o .
B ro tt, J o h n so n ,
R h o a d es h a v e  p a r t ic ip a te d  in  f iv e  
le a g u e  t i lt s , th e  o th e rs  in  s ix .
F o r  a ll  se a so n  g a m es , H o w a rd  
is  fo u r th -r a n k e d  a m o n g  S k y lin e  
p la y e r s  w ith  a n  a v e r a g e  o f  18 
p o in ts  in  13 c o n te sts . U ta h  S ta te ’s  
B art J o h n so n  to p s th e  f ie ld  w ith  
an  a v e r a g e  o f  21.2.
A ll -S e a s o n  S c o r in g
Player G FG FT TP Avg.
J o h n s o n . U S A C  13 91 • 94 276 21.2
B u n te ,  U ta h  15 105 75 285 19.0
B r o tt .  D e n v e r  14 94 . 69 257 18.3
H o w a r d . M S U  13 92 51 235 18.0
jo  million 
times a day 
at home, a t 'work 
or on the 'way
J o r g e n s e n ,  W y o .
K in a r d , C o lo  A & M  
T e b b s , B Y U  
D u n n , U S A C  
P e d e r s e n , B Y U
G r iz z ly  S c o r in g
15 79 75 233 1J5.5
14 73 59 205 14.6
16 79 71 229 14.3
13 62 60 184 14.1
15 85 54 224 14.0
P la y e r F G F T T P A v g .
H o w a rd 92 51 235 18.0
R h o a d e s 67 35 169 13.0
A r g e n b r ig h t 54 59 16*/ 12.8
B e r g q u is t 31 \ 3 75 5.8
A d a m s 23 23 69 5.8
D u n h a m 17 12 46 3.5
W  i n te r h o lle r 9 20 38 3.2
F in e 10 12 32 2.9
O th e r s 7 7 21
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In P la n t B y  N oon  
R eady at 4 
or D elivered  b y  6 
610-12 SO U T H  H IG G IN S  
P h on e  6-6614
T h e r e ’s n o th in g  lik e
1. PU R E A N D  
W H O L E S O M E ... 
N atu re’s ow n  flavors.
2. B R IG H T , EVER-FRESH  
SP A R K L E . . .  
d istin ctive taste.
3. REFRESHES
SO Q U IC K L Y ...  
w ith  as few  calories 
as half an  average, 
juicy grapefruit.
BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY 
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A  
M isso u la , M o n ta n a
“Coke" (> a roflMorod tr»S» Mi O 1M4, THE COCA-COLA COMPANY1
P a g e  F our T H E  M O N T A N A  K A I M I N W ed n esd ay , J a n u a ry  26,
Planetarium Will Project 
Stellar Scenes on Dome
President Discusses Policies for the Lodge
B y JIM  F A R R E L L
M SU’s Scheuch M em orial p lanetarium , w hich is being in ­
stalled  in  th e  fine a rts  building, w ill be capable of projecting  
stars, planets, and o ther ste lla r phenom enon observable to the 
norm al eye during  both  n igh t and day  in  the no rth ern  and 
southern  portions of the  skies, according to  H arold Chatland, 
d ean  o f  th e  S ch oo l o f  A rts and
S cien ces .
T h e h ea v en s  w il l  b e  ca st upon  
th e  d o m e o f th e  p la n eta r iu m  b y  
a S p itz  projector, a r e la t iv e ly  n e w  
ty p e  o f  m a ch in e  w h ich  re ta in s  
m a n y  o f th e  fea tu re s  o f  th e  la rg er  
p rojectors, w h ile  se llin g  a t  th e  
co m p a ra tiv e ly  lo w e r  p r ice  
$4,500.
o f
Penwell Says’ 
Ski Week End 
SuccessBiff
A  to r c h -lig h t  p arad e  a top  B ig  
M ou n ta in  h ig h lig h ted  th e  a c t iv ­
it ie s  o f  th e  S k i w ee k e n d  a t  W h ite -  
f ish  fo r  93 sk i en th u s ia sts  w h o  
a tten d ed  th is  y e a r ’s  e v en t. A ll  
to ld , 43 g ir ls  an d  46 b o y s m ad e  
th e  tr ip , to g e th er  w ith  fo u r  ch a p ­
eron es , accord in g  to  D a v e  P e n -  
w e ll , B illin g s , S k i c lu b  p resid en t.
A s id e  from  th e  to r c h -lig h t  p a r ­
ad e, S a tu rd a y  n ig h t’s  en te r ta in ­
m en t w a s  cen tered  arou n d  a b u f ­
f e t  s ty le  d in n er , fo llo w ed  b y  a 
d a n ce  a t th e  C h a let. F r id a y ’s  e n ­
ter ta in m en t fea tu red  n ig h t sk iin g  
for  th e  grou p . S u n d a y  e v en in g  
th e  grou p  retu rn ed  to  M issou la .
“T h e  a ccom od ation s w e r e  e x ­
c e lle n t  an d  sn o w  co n d itio n s w e r e  
good ,” co m m en ted  P e n w e ll, “and  
I th in k  e v ery o n e  h ad  a n  en jo y a b le  
t im e .”
P e n w e ll  ad d ed  th a t th ere  w a s n ’t 
a  s in g le  a cc id en t a t th is  y e a r ’s  
m eet, s e tt in g  w h a t  is  b e lie v e d  to  
b e a record  for th e  sk iin g  group .
C h ap eron es for  th e  w ee k e n d  
e v e n t  w e r e  M ajor and  M rs. E d ­
w in  F rost and  M r. and  M rs. 
J a m es  F aurot.
B e ca u se  o f  th e  trem en d o u s su c ­
ce ss  o f  th is  sk i w ee k e n d , P e n w e ll  
sta ted  th a t th e  c lu b  p la n s to  h o ld  
an o th er  sk i w ee k e n d  so m etim e  
th is  q u arter. “N o th in g  d e f in ite  
a t th is  t im e ,” h e  ad d ed .
T h e  G reat F a lls  T r ib u n e c o v ­
ered  th is  y e a r ’s  sk i fe s t iv a l.
THIS MAN IS 
LOOKING FOR
YOU
His name js 
J. Lyle Denniston 
and he has a  modern, 
practical and low-cost 
plan of
LIFE INSURANCE
which could mean a great 
deal to your financial future
For FU R TH ER  IN F O R M A T IO N  
CA LL or W R ITE  
J. Lyle Denniston
309 K en sin g to n  A v e . P h . 9 -2648
R e p re se n tin g
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY
T h e  S p itz  p ro jector  a lso  is  a b le  
to  ca st th e  sh a d o w  o f v a r io u s  
p ortion s o f  th e  earth, u p on  th e  
d om e an d  v a r io u s m ea su r in g  d e ­
v ic e s  w h ich  w il l  en a b le  th e  s tu ­
d en t to  lo ca te  th e  h e a v e n ly  b o d ies  
b etter  in  re la tio n  to  th e  ea r th , a c ­
co rd in g  to  D ea n  C h atlan d .
A t th is  t im e , th e  d o m e h a s b een  
ra ised  an d  is  b e in g  ro o fed  w ith  
th r e e  la y ers  o f  ro o fin g  m a ter ia l. 
T h e f ir s t  la y er  is  o f  rag  m ater ia l, 
an d  th e  seco n d  tw o  are o f a sb esto s. 
If th e  w e a th er  h o ld s, th is  p h a se  
o f th e  p la n e ta r iu m ’s  co n stru ctio n  
sh o u ld  b e  co m p le ted  tod ay .
T h e  n e x t  step  in  th e  co n stru c ­
tio n  w il l  b e  th e  la th in g  an d  p la s ­
te r in g  o f  th e  in ter io r  o f  th e  d om e. 
A cco rd in g  to  T. G. S w ea r in g en ,  
m a in ten a n ce  en g in eer , th e  la th ­
in g  w i l l  b e  a p a r ticu la r ly  hard  
p ro ject b eca u se  th e  d o m e m u st b e  
p er fec tly  rou n d . T h e  la th in g  w il l  
h a v e  to  b e  sh a p ed  in  o rd er to  
g iv e  th e  d o m e th is  ro u n d n ess . T h e  
p la ster in g  o f  th e  d om e, a lth o u g h  
s t i l l  a p ro b lem , w il l  b e  c o n s id er -
( C o n tin u ed  fro m  p a g e  o n e )  
P o ten tia l U sers
T h e s ta tem e n t lis ts  s ix  c la sses  
of p o ten tia l u ser s for  L o d g e  fa c il i ­
t i e s .
“ (1 )  S tu d en t b oard ers w il l  b e  
a ccom m od ated  a t m ea ltim es  in  th e  
C ascad e  R oom  as in d ica ted  p re ­
v io u sly . (2 )  T h e  w h o le  stu d en t  
b od y  w il l  u se  th e  G rill, th e  
L o u n g e  and  th e  g a m e room  p ra c ­
t ic a lly  a ll th e  t im e . (3 )  T h e  U n i­
v e r s ity  itse lf , th rou gh  its  fa c u lty  
an d  a d m in istra tio n , w i l l . . . .  h a v e  
a rea so n a b le  ca ll on  th e  u se  o f  th e  
b u ild in g  fo r  U n iv e r s ity  p u rp oses. 
(4 )  U n iv e r s ity  o rg a n iza tio n s w ill  
a lso  d esir e  to  u se  th e se  fa c ilit ie s  
as th e y  h a v e  h ere to fo re  d on e, and  
th e y  w i l l  b e  a ccom m od ated  so  far  
as rea so n a b ly  p ra ctica b le . (5 )  
G u ests are a n o th er  c la ss  o f  u ser s  
w h e n  th e y  are b e in g  en ter ta in ed  b y  
a n y  o f  th e  fo rego in g . (6 )  O u tsid e  
org a n iza tio n s w il l  a lso  d esir e  to  u se  
th e  fa c ilit ie s .
“U se  o f  th e  fa c il it ie s  b y  o u ts id e  
o rg a n iza tio n s w il l  n o t b e  e s se n ­
t ia lly  d iffe r e n t  from  a n y  u se  b y  
th em  o f th e  s im ila r  fa c ilit ie s  
p rev io u s ly  e x is t in g . H o w ev er , 
su ch  u se s  m u st n o w  n e c e ssa r ily  be
a b ly  ea s ier  if  th e  la th in gs is  d on e  
righ t.
S w ea r in g en  sa id  th a t  th e  d om e  
sh o u ld  b e  co m p le te  in  a “co u p le  
o f  w e e k s .” A fte r  th a t, th e  p ro ­
jec to r  w il l  b e  in sta lle d  b y  D ea n  
C h a tla n d  arid th e  p la n e ta r iu m  w i l l  
b e  co m p le te . T h e  p la n e ta r iu m  
w il l  b e  op en  to  a ll M S U  stu d en ts .
q u ite  lim ited  e x c e p t  in  v ery  
sp ec ia l cases. T h e  reason  for th e  
la tter  is  th a t  th e re  w i l l  b e  b a re ly  
a d eq u a te  room  to  ca re  fo r  th e  
s tu d en t b od y  an d  o th er  U n iv ers ity  
p u rp oses in  th e  b u ild in g , accord ­
in g  to  th e  rep ort.”
“O ne o f th e  p u rp oses o f  th e  n ew  
b u ild in g  is  to  h a v e  a fa c il ity  w h ich  
w il l  b e  o p en  p r im a r ily  to  U n i­
v e r s ity  s tu d en ts  a t a ll  t im e s  e x ­
cep t d u rin g  s le e p in g  h ou rs. H o w ­
ev er , o u ts id e  o rg a n iza tio n s m a y  
'often b e  in  th e  b u ild in g  fo r  U n i­
v e r s ity  p u rp oses , a s  w h e n  com ­
m ittee s , o rg a n iza tio n s or grou p s
m ee t on  U n iv e r s ity  m a tters  or  a s  
g u ests  for  U n iv e r s ity  p u rp o ses ,” 
M cF arlan d ’s rep ort sta ted .
N a tu re  o f  U ses
“A s -in d ic a te d  . . . th e  e a s t  h ^ lf  
o f th e  b u ild in g  w il l  b e  co n sta n tly  
u tilized  p r im a rily  fo r  p u r ­
p o ses , in c lu d in g  so c ia l, h ere to fo re  
acco m m o d a ted  in  th e  o ld  S tu d en t  
U n io n , a n d  th e  w e s t  h a lf  o f  -the 
b u ild in g  w i l l  b e  p r im a r ily  d e ­
v o ted  to  fo o d  s e r v ic e  fo r  stu d en t  
board ers. N o  liq u o r  w il l  b e  a l ­
lo w ed  on  th e  p r e m is e s ,' o f  cou rse, 
and  n o  a c t iv it ie s  w il l  b e  p erm itted  
w h ic h  tra n sg ress  th e  lim ita tio n s  
of m o ra ls  an d  good  ta ste ,” i t  w a s  
rep orted .
T h ere  w ill  b e  t im e s  w h e n  th e  
m ajor  p art o f th e  co m b in ed  fa ­
c il ity  w il l  b e  u tiliz e d  fo r  o f f ic ia l  
U n iv e r s ity  p u rp oses su ch  a s  p u b lic  
e x e r c ise s , a lu m n i h o m eco m in g s, 
an d  th e  a cco m m o d a tio n  o f  h igh  
sch o o l or  o th er  v is ito r s  fro m  ou t  
o f  to w n .”
Student Uses
In  reg a rd  to  in co m e, th e  
rep ort sa y s , “In d iv id u a l stu d  
an d  s tu d en t g o v ern m en t g r  
w il l  u se  th e  S tu d en t U n io n  poi 
o f th e  b u ild in g  w ith o u t c h  
oth er  th a n  th e ir  u su a l S tu  
U n io n  fe e . S tu d en t food  se i  
w ill  b e  co m p en sa ted  as heretc  
b y  reg u la r  or p er  m ea l ch a  
T w o  o th er  s itu a tio n s w i l l  req 
so m e sp ec ia l a tten tio n :
“S o c ia l u se s  b y  U n iv e r s ity  
gan iza tio n s: W h en  U n iv e r s ity  
g a n iza tio n s u se  th e  b u ild in g  
so c ia l p u rp oses th e  m a tter  
ch a rg es sh o u ld  b e  h an d led  
c a lly  in  th e  sa m e fa sh io n  
th e  p a st in  th e  o ld  S tu d en t U r  
W h ere th e r e  are ch arges , 
sc h e d u le  o f ra tes  ishould b e  sp 
fied .
“M o n ey -m a k in g  u se s  b y  
v e r s ity  organ iza tion s: A  d iffi 
p o in t w ill  b e  th e  u se  o f  th e  b t  
in g  b y  U n iv e r s ity  o rg a n iza tio n  
fo r  • U n iv e r s ity  p u rp oses, 
su ch  u se  in v o lv e s  m o n ey -m a k  
In  th a t  s itu a tio n  th e re  shoulc 
co u rse  b e  a sc h e d u le  o f  charge  
sp ec ia l a rra n g em en ts in  m u ch  
sa m e fa sh io n  a s  th e  F ie ld  Hous
“S in c e  th e se  are  se lf-su p p o r  
an d  se lf- l iq u id a t in g  p ro jec ts  (1 
th e  S tu d en t U n io n  a n d  th e  
s e r v ic e ) , m o n e y -m a k in g  i  
sh o u ld  p a y  a s  m u ch  o f  th e  
an d  m a in ten a n ce  b ills  a s  real 
a b ly  p o ss ib le . T h is  p o licy  m us  
w o rk ed  ou t, a n d  p ro b a b ly  i t  
h a v e  to  b e  d o n e  p iecem ea l \ 
w h ile ,” M cF arlan d ’s  rep o rt
WHAT’S TH IS? For solution see  p a ra g ra p h  below
REAR VIEW OF HENRY VIII ON THRONE 
Galen R. Fisher 
University of California
FRONT OF STORE 
SELLING ELEVATED SHOES 
Robert E. Collum II  
Adelphi
A STUDENT’S BEST FRIEND is Lucky 
Strike. At any rate, the greatest, 
up-to-datest college survey shows 
that college smokers prefer 
Luckies to all other brands—and 
by a wide margin. Once again, 
the No. 1 reason: Luckies taste 
better. They taste better, first of 
all, because Lucky Strike means 
fine tobacco. Then, that tobacco 
is toasted to taste better. “It’s 
Toasted”—the famous Lucky 
Strike process—tones up Luckies’ 
light, good-tasting tobacco to 
make it taste even better. Luckies 
taste better anywhere, any time, 
as illustrated in the Droodle
above, titled: Skier enjoying 
Lucky while whooshing under 
bridge. Next time you make tracks 
to a cigarette counter, Be Happy 
—Go Lucky. Enjoy the better­
tasting cigarette... Lucky Strike.
FIREPOLI IN CITY WHERC 
MAYOR'S BROTHER OWNS PIPE FACTORY 
William C. Jankowski, Jr. 
Boston University s  " S T U 0 % L g l ! S  :
eA ftN *9
s rtx> n
better* i
/ lU C K Y j
(S T R IK f/
ARRIVAL OF IDEA 
BEFORE THOMAS EDISON 
Carol Hannum 
'Washington State
T 3 efte /i t a s t e  L u c k ie s ... UICKIES TASTE BETTER
L u ck y  D r  ood les*  are pou rin g  in! W here  
are yours?  W e p a y  $25 for a ll w e u se, and  
for m a n y  w e d o n ’t  use. S o  sen d  ev ery  
orig inal D rood le  in  you r  nood le , w ith  its  
d escr ip tive  t it le , to  L u ck y  D ro o d le , P . O. 
B o x  67 , N e w  Y ork  46 , N . Y .
'D R O O D L E S , C o p y r ig h t 1 953  b y  R o g e r P r ice
P R O D U C T  O P
...C fie o n e /i, F vieslie/i, ̂ Sm oofcJieci
e  A m e r i c a ’ s  l e a d i n g  m a n u f a c t u r e r  o p  c x g a r k t t k s
©A. T. Co.
